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Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Marina de Guerradominicana don Luis Hornero Lájara Burgos ; a Propuesta del Ministro de Marina,Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos cin
cuenta v cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
oze,nnzzis
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Estadística de Reclutamiento y Reemplazo de los
Ejércitos.---Dispuesta por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 30 de septiembre de 1954 (B. 0. del
Estado núm. 288) la formación de la Estadística de
Reclutamiento y Reemplazo de los Ejércitos, para el
conveniente desarrollo de la misma vengo en dispo
ner lo siguiente :
1.0 Las Juntas Locales de Alistamiento diligencia
rán la "Hoja Estadística de Alistamiento", según el
modelo especificado en el DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 236 de fecha 16 de octubre de 1954.
2.0 Los Comandantes de Marina enviarán al Es
tado -1,Iayor de la Armada, antes del 10 de noviembre
de cada ario, las citadas hojas estadísticas, comprensi
vas de todos los inscriptos de sus distritos, que dis
poneel artículo 84 de la vigente Ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la Marinería de la Armada.
3.0 El Estado Mayor de la Armada, una vez re
cibidas, dispondrá su remisión al Instituto Nacional
de Estadística.
-Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del torpedero AudiTz, efectuada el día 21 de
agosto de 1954 por el Capitán de Corbeta D. Miguel
I?omero Moreno al de igual empleo D. Manuel Gol
mayo Cifuentes.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera L. T.-24, efectuada el
día 20 de agosto de 1954 por el Teniente de Navío
D. Adolfo Fernández-Loaysa y Casola al de igual
(mpleo D. Fernando Iñiguez Skpchez-Arjona.
-Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
SERVICIO DE PERSOÑAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. José Galarza Remón, recientemente ascendido a
su actual empleo, continúe como Alumno del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Contralmiran
te jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Jaime
Rein Garret, recientemente ascendido a su actual em
pleo, continúe como Alumno del Cuerpo de Ingenie
ros de Armas Navales.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
EXCMQS,. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Contralmiran
.
te Jefe de Instrucción.
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Instructorcs.—A propuesta del Cápitán-General del
Departamento Marítimo de Cartagena, y de confor
midad con lo expuesto por la Dirección de la Escuela
de Submarinos y lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Instructor
de Radiohidrofonía en los cursos de aptitud para sub
marinos de Suboficiales y Clases de Marinería en la
mencionada Escuela al Teniente de Navío (S. E.) don
Antonio Senac Calderón, en relevo del Oficial de
igual empleo (S. E.) don Antonio Gárate Coppa, e
Instructor de Generalidades al Teniente de Navío
(S) don José Luis Durán Juan, en relevo del prime
ro de los Oficiales citados.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mairítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Licencia colonial y destinos.—Se dispone los si
guientes cambios de situación y destinos en el Cuerpo
de Intendencia : •
Teniente D. José R. Novál García.—Cesa en el
cañonero Cánovas del Castillo y se le conceden seis
meses de licencia colonial, con arreglo a lo dispues
to en las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo de 1947
(D. O. núm. 97) y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), a disfrutar en San Fernando (Cádiz ), perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente D. Edmundo Núñez Simón.—Cesa en el
destructor Ciscar y se le nombra Habilitado del ca
ñonero Cánovas del Castillo.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Teniente D. Pedro Márquez Piñeiro.—Sin cesar
en el destructor Churruca se hará cargo interinamen
te de la Habilitación del destructor Ciscar.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del I2epartamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Ordenador Central de
Pagos e Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Cursos. Como consecuencia de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 5 de agosto úl
timo (D. O. núm. 182), se dispone pasen a efectuar
curso de especialización de Artilleria y Tiro Naval
los Oficiales del Cuerpo General de la Armada que
a continuación se relacionan
Tenientes de Navío.
D. Jesús Godín Ahijón.
D. Manuel Carlier Pacheco.
D. Carlos Mollá Maestre.
D. Leonardo de Icaza Apellániz.
(S) don Pompilio Marabini Díaz.
D. Juan I. Pérez-España Gómez.
Alféreces de Navío.
D. Miguel Molinero Fernández.
D. Antonio Rojí Segura.
D. Pedro Perales y •Galino.
D. José María González-Llanos y Galvache.
D. Rafael Ramis Cabot.
D. Emilio Guitart Rein.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos con
la anticipación suficiente siendo pasaportados para
la Escuela correspondiente, en donde deberán efec-_
tuar su presentación el día 20 de enero de 1955, que
tlando asignados durante el curso a los buques afectos
a dicha Escuela.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Distintivos.--Se autoriza al Coronel de Intendencia
de la Armada Sr. D. Eduardo de Abréu e Itúrbide
para usar sobre el uniforme las insignias de la En
comienda de Número de la Orden del Mérito Civil
que le fué concedida en 18 de julio de 1953.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intendencia.
Retiros.—Por cumplir el día 15 de abril de- 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Comandan
te de Sanidad de la Armada D. Juan Serrano Car
mona pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le sebale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada. Generales jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de la Armada.
Sres. . . .
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Retiros.—A petici'ón propia, se dispone que el Ca
pitán de Sanidad de la Armada D. Miguel Guerrero
Llull pase a la situación de "retirado", quedando pen
- diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central.
Sres. .
.
Rectificación.— Se rectifica la Orden Ministerial
de 5 del actual (D. O. núm. 230) que afecta al Ca
pitán de Corbeta (T ) don José Luis Revna
"
de la
Brena, en el sentido de que el destino de Jefe de
Ordenes de Ia Flotilla de buques afectos a la Escuela
de Mecánicos lo desempeñará sin cesar de Jefe de
Instrucción de dicho Centro.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal'y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Escalas de Complemento.
Ascensos.—Por reunir las condiciones previstas en
el artículo 31 del vigente Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada y
haber sido declarado apto por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se promueve al empleo de Ca
pitán en dicha Escala, c9n antigüedad de 31 de julio
de 1954, fecha en que finalizó las prácticas i+glamen
tarjas, al Teniente de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada D. Agustín Reyes Co
llado.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo de In
tendencia.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en su asignación al Estado Mayor de la Armada y
pase a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se indican, con carácter forzoso :
Relación de referencia.
Electricista primero D. Tomás Marín Mariscal.
A las órdenes del Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota.
Electricista segundo D. José María Mosquera Fi
gueroa.—Escuela de Especialización de Oficiales de
Transmisiones y Electricidad.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
MORENO
Nombramientos.—Como resultado del examen pre
visto en -el artículo octavo de la Orden Ministerial
de 3 de junio último (D. O. núm. 127), de confor
midad con lo dispuesto én el artículo 13 del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos y lo informado
por la jefatura de Instrucción, se nombra Aprendi
ces Buzos, con antigüedad de 24 de septiembre
de 1954, a los siguientes :
-Carlos Pedro Nieto Ruiz.
Angel Raimundo Bouza Carballeira.
José Jiménez Salinas.
Manuel Navarro -Mira.
Maximiliano Moreno Martínez.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.—Se dispcne que la Junta de recono
cimiento médico para las oposiciones de ingreso en
los Cuerpos de Sanidad Jurídico e Intervención de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial de
17 de mayo del presente ario (D. O. núm. 113), que
de constituida como a continuación se expresa :
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Presidente : Teniente Coronel Médico D. Alfonso
Candela Martín.
Vocal : Comandante Médico D. José Manuel Creo
Morales.
Vocal : Capitán Médico D. José Mateas Real.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
41>
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de marzo del corriente año, tomó el acuerdo que
dice así
"En el recurso de agravios promovido por don
Tomás García Rodríguez, ex Fogonero de la Ar
mada, contra acuerdo del Consejo Supremo de jus
ticia Militar relativo a su haber pasivo ;
Resultando que por Orden Ministerial del Minis
terio de Marina de 20 de marzo de 1952 se publicó
la baja en la Armada del Fogonero D. Tomás Gar
cía Rodríguez, la cual había_ tenido lugar el 8 de oc
tubre de 1939, y el Fiscal Militar del Consejo Su
premo de justicia Militar, al examinar la propuesta
de haber pasivo a favor del recurrente, informó que
carecía de derecho a disfrutar pensión, "con arreglo
á los preceptos del artículo primero de la Ley de 31 dé
diciembre de 1921, según excluye el artículo adicio
nal segundo ; pero con arreglo a este mismo articu
lo, • y por haber ingresado en el servicio con anterio
ridad a esta Ley, tiene derecho, caso de reconocerle
la Sala el tiempo en zona roja, a los beneficios de la
Ley de 5 de junio de 1912, y, en consecuencia, pro
cede hacerle los siguientes señalamientos por con
tar con más de veinte arios efectivos y menos de
veinticinco : primero, 20 pesetas mensuales, a perci
bir desde 1 de noviembre de 1939 hasta el 31 de di
ciembre de 1945 ; segundo, 90 pesetas mensuales
desde el 1 de enero de 1946 hasta 1 de julio de 1949,
según Ley de 31 de diciembre de 1945, y tercero,
125 pesetas desde 1 de julio de 1949 en adelante, de
acuerdo con la Ley de 21 de abril de 1949;
Resultando que la Sala de Gobierno de dicho Or
ganismo acordó, en disconformidad con el dictamen
anterior, que no procedía conceder pensión de retiro
al interesado porque no llegaba a reunir los veinte
arios de servicios que se exigen corno mínimo, ya
que el Decreto de 11 de enero de 1943, en su ar
tículo octavo, preceptúa que no es válido, a efectos
pasivos, el tiempo prestado a los rojos y, en cOnse
cuencia, no puede estimarse que tiene esta conside
ración de servicios efectivos el abono que se le ha
hecho al recurrente por el Ministerio de Marina, el
cual podrá tener otras repercusiones, pero no para
determinar el señalamiento de haber pasivo ;
Resultando que, notificado el mencionado acuer
do, el señor García Rodríguez interpuso recurso de
reposición y de agravios al amparo de la Ley de
18 de marzo de 1944, alegando sustancialmente que
el total de los servicios prestados por el recurrente
hasta el día 18 de julio de 1936, es decir, con ante
rioridad a la iniciación del Movimiento Nacional,
asciende a veintitrés arios, cero meses y veinticinco
días, y acompaña un estado demostrativo de sus ser
vicios, del que se deduce que reúne dieciocho años,
tres meses y siete días de servicios efectivos y cua
tro arios, nueve meses y dieciocho días de abono,
de los cuales cuatro arios, seis meses son de perma
nencia en buques submarinós y tres meses y dieci
ocho días por los sucesos de Asturias ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar resolvió denegar ex
presamente el recurso de reposición. porque "como
al interesado sólo le es de aplicación la Ley de 5 de
junio de 1912, de acuerdo con el artículo adicional
segundo de la Ley de 31 de diciembre de 1921, en
razón al motivo de su baja y a la feCha de su ingre
so en el servicio, y en su artículo octavo dice que
para alcanzar derecho .a haber pasivo es condición
precisa tener, como mínimo, veinte arios efectivos,
y el interesado sólo reúne dieciocho arios, tres me
ses y siete días de tal clase de servicios, es induda
ble que carece de derecho a lo que solicita, y que
debe desestimarse el presente recurso de reposición";
Vistos las Leves de 29 de diciembre de 1910, 5 de
junio de 1912, 7 de julio y 31 de diciembre de 1921,
el Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de
1926 ; la Ley de 18 de marzode 1944 y demás dis
posiciones aplicables ;
Considerando que la cuestión plá-nteada en el pre
sente recurso de (99-ravirs consiste en determinar si.
a efectos de su señalamiento de haber pasivo, deben
computarse al interesado los abonos de cuatro arios
seis meses de permanencia en buques submnrinos
tres meses y dieciocho días por los sucesos de As
turias ;
Considerando que. con arreglo a la disposición
adicional sexta del Estatuto de Clases Pasivas. de
22 de octubre de 1926. "el haber de retiro de los Ca
bos y Soldados del Ejército y Armada, Guardia
Civil, Carabineros y personal del voluntariado de
Africa setmirá concediéndose con sujeción' a las Le
yes y disposiciones especiales nue las regulan,
de acuerdo con el artículo único de la Ley de
7 de julio dP 1912, "se concede el mínimum de
retiro a los Cabos y Soldados del Ejército y Ar
mada en general y sus asimilados. con arreglo a la
legislación que regula actualmente o pueda recrular
en lo sucesivo el retiro de los Cabos e in4divicliirv;
de Tropa de los Cuerpos de la Guardia Civil y Ca
rabineros" ;
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Considerando que esta legislación especial exige,
como mínimo, la prestación de veinte arios de servicios efectivos (Leyes de 5 de junio de 1919 y 31 dediciembre de 1921) para poder tener derecho a pensión de retiro, por lo que el problema jurídico debatido se circunscribe a precisar si eh la denominación
de "servicios efectivos" cabe incluir el tiempo que seabona por haber desempeñado puestos especiales ohaberse encontrado en situaciones excepcionales ;
Considerando que no pueden estimarse como idén
ticos los conceptos de "servicios efectivos" y "ser
vicios abonables", que sirven de base para determi
nar los señalamientos de haberes pasivos, toda vez
que el primero viene definido por los que verdade
ramente se realizan desemperiando las funciones.pro
pias- del cargo que se ostenta, y el segundo compren
de, además de éstos, el tiempo que se concede, sin
haberlo prestado efectivamente día a día, pero que.
se suma al ya computado ordinariamente por la írt--
dole especial de los servicios :
.tConsiderando que esta distinción aparece -clara
mente en las normas generales sobre reconocimient
.
v cóncesión de haberes pasivos contenidas en el Es
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926,
cuyos artículos quinto V octavo, entre otros, rela
cionan los servicios abonables, y entre los que figu
ran los efectivos como una de las partidas que los
forman junto a los .que se abonan por diversos con
ceptos: y-- que también aparece esta diferenciación
en la propia legislación especial sobre derechos pa
sivos de Cabos y Soldados del Ejército y la Armada,
como es la Ley de 29 de diciembre de 1910, cuyo
artículo 13 establece distintas pensiones de retiro,
según se trata de arios de servicio sin abono o con
él : por lo que es forzoso concluir que no pueden te
ner la consideración de set-vicios efectivos el tiempo
que le ha sido sumado, .por algún concepto, al ya
prestado v computado, pero sin haber sido prestado
efectivamente, v, en consecuencia, que procede de
negar la pretensión - del recurrente.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. -y notificación al interesado. de conformi
dad con _lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de
1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de agosto de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Dé] B. O. del Estado núm. 297, pág. 7.202.)
Número 245.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
10 de agosto, ha tomado el acuerdo que dice así :
'En el recurso de agravios interpuesto por el
Buzo Mayor de la Armada D. Pablo Rondón So
riano contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 22 de mayo de 1953, que le señaló
su haber de retiro ; y
Resultando que, por acuerdo de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de justicia Militar de
22 de mayo de11953 le fué señalado al recurrente.
Buzo Mayor de la Armada D. Pablo Rondón So
riano, rétirado por edad el 3 de febrero de 1953,
el haber pasivo mensual de 1.822,50 pesetas, que
son las noventa centésimas del sueldo de Capitán,
que se toma como regulador por contar con más de
treinta arios de servicios, más la gratificación de des
tino y diez trienios, de conformidad con el artícu
lo tarifa primera, del Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 15 de julio de 1952:
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición.
. y entendiéndolo desestimado por el silencio adminis
trativo, recurrió en tiempo y forma en agravios, ale
gando que, por contar con más de treinta arios de
servicios, y de ellos, doce arios, dos meses y dieci
siete días en el empleo efectivo de Buzo Mayor, asi
milado a Alférez, tiene derecho, con arreglo al ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, a una pe-n
sión de retiro equivalente al sueldo entero de Te
niente de Navío (Capitán), más los trienios y la
gratificación de destino;
Resultando que el Fiscal militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que el beneficio que
concede el artículo 12 del Estatuto es incompatible
con el disfrute de un sueldo regulador superior al
del empleo efectivo, porque, de lo contrario, 'estos'
Oficiales y asimilados que se retiran con el sueldo
de Capitán alcanzarían un haber de, retiro superior
al de los propios Capitanes efectivos ;
Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas, artículo 45 del Reglamento-del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada de 7 de mayo de 1948, y
acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre
de 1952;
CO-nsiderando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente, Buzo Mayor de la Armada, asimilado
a Alférez, tiene derecho, por contar con más de
treinta años de servicios, y de ellos más de doce. en
su empleo, al beneficio del artículo 12 del Estatuto
de Clases Pasivas ;
Considerando que, según el artículo 12 del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, los Jefes.
Oficiales y asimilados del Ejército y de la Armada
que, al ser retirados forzosamente por edad, cuenten
con doce años de efectividad en sus empleos los pri
meros y los Capitanes, con diez los Tenientes y con
ocho los Alféreces, gozarán un aumento del 10 por
1100 sobre el haber de retiro que les corresponda ;
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Considerando que, según ha declarado reiterada
mente esta jurisdicción en numerosos acuerdos, en
tre los que puede citarse el de 31.de octubre de 1952.
la aplicación de este beneficio es compatible con el
disfrute de un sueldo regulador superior al del em
pleo efectivo que se ostenta, si bien, en tal supuesto,
precisamente para evitar que los Oficiales v sus
asimilados a quienes, por contar con treinta años de
servicios, les corresponde el sueldo regulador de Ca
pitán, se retiren con un haber pasivo mayor que el
de los propios Capitanes, se ha venido exigiendo la
misma efectividad en el empleo que se requiere a
,los Capitanes para gozar de este beneficio, es decir,
que cuenten con doce años de. efectividad en el em
plo que ostentan ;
Considerando que como el recurrente, al retirar
se forzosamente por edad con el empleo de Buzo
Mayor, asimilado a Alférez, contaba con más de
treinta años de servicios, y de ellos, doce de efecti
vidad en el citado empleo, tiene derecho al beneficio
del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, y,
por lo tanto, le corresponde una pensión de retiro'
equivalente al 100 por 100 del sueldo de Capitán,
más los trienios y la gratificación de destino, -
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y, en
consecuencia, anular la resolución que se- impugna
y que se devuelva el expediente al Consejo Supre
mo de justicia Militar para nuevo señalamiento de
haber pasivo, por aplicación del artículo 12 del Es
tatuto de Clases Pasivas sobre la pensión que actual.
mente disfruta."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia deal
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág.' 7.235.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
10 de los corrientes, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Villalobos Márquez contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 22 de mayo de 1953,
que le señaló su pensión de retiro ; y
Resultando que por acuerdo de la Sala de Gobier
no del Consejo Supremo de justicia Militar de 22 de
mayo de 1953 le fué _señalado al. recurrente, Sanita
rio Mayor de la Armada D. José Villalobos Már
quez, retirado por edad el 9 de abril de 1953, el ha•-
ber pasivo mensual de 2.047,50 pesetas, que son las
noventa centésimas del sueldo de Capitán que le co
rresponde por contar con más de treinta arios de
servicios, más trece trienios y la gratificación de
destino, de conformidad con los artículos 8.° y 9.°,
tarifa primera, del Estatuto de Clases Pasivas y Le
yes de 15 de julio de 1952, 18 de diciembre de 1950
y 13 de julio del- mismo año ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y entendiéndolo desestimado por el silencio adminis
trativo recurrió, en tiempo y forma, en agravios, fun -
dándose en que por contar cuarenta y nueve arios,
tres meses y diez días de servicios abonables, y de
ellos más de ocho en el empleo efectivo de Alférez,
tiene derecho a un aumento del 10 por 100 sobre
su haber pasivo, como comprendido en el artículo 12
del Estatuto ;
Resultando que el Fiscal militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que como no se
aportaban nuevos hechos ni se invocaban • disposicio
nes legales que no hubieran sido tenidas en cuenta
por la Sala al dictar la acordada recurrida, procedía
desestimarlo ;
Visto el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente, Sanitario Mayor de la Armada (Al
férez), que cuenta con doce años, un mes y seis días
de efectividad en el empleo, tiene derecho al benefi
cio de aumento de pensión que concede el. artícu
lo 12 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado ;
Considerando que, con arreglo al artículo 12, pá
rrafo primero, del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, los Jéfes, Oficiales y asimilados del Ejér
cito y la Armada que al ser retirados forzosamente
Por edad cuenten con doce arios de efectividad en
sus empleos los primeros y los Capitanes, con diez
los Tenientes y con ocho los Alféreces, gozarán un
aumento del 10 por 100 sobre el haber de retiro que
les corresponda, precepto que ha sido interpretado
en el sentido de que cuando los Oficiales y asimila
dos se retiren por edad con un sueldo uperior al
de su empleo, el número de años de efectividad que
se requiere en el mismo para gozar de ese aumento
ha de ser el correspondiente al del empleo cuyo suel
do se toma corno regulador, y, por lo tanto, cuando
un Alférez se retira con el sueldo regulador de Ca
pitán es necesario, para que se le pueda aplicar el
artículo 12 del Estatuto, que cuente con doce años
de efectividad en el empleo de Alférez, pues si
sólo se le exigieran ocho resultaría más favorecido
que los propios Capitanes ;
Considerando que en el presente caso el recurren
te, Sanitario Mayor de la Armada, aSimilado a Al
férez, al retirarse por edad con el sueldo regulador
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de Capitán, cuenta con más de doce años de setvi- 1
cios en su empleo efectivo, y, por lo tanto, tiene de
recho al aumento del 10 por -100 concedido por el
párrafo primero del artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo del Estado. el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y, en
consecuencia, anular la acordada que se impugna
devolver el expediente al Consejo Supremb de jus
ticia Militar para nuevo señalamiento de haber pa
sivo, aplicando sobre el que actualmente disfruta el
recurrente el aumento concedido por el párrafo pri
mero del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de agosto de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 7.236.)
o
E-DICTOS
Don Ramón Díaz Martínez, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Manuel José Lorenzo Pena, folio 26
de 1914 de inscripción,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo
y sin valor el aludido documento, incurriendo en
res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 20 de octubre de 1954.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor. Ramón Díaz.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante- de In
fantería de Marina,- Juez instructor de la Coman
dancia Militar dé Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta des Inscripción Ma
rítima instruido a favor del inscripto de Marina
por el Trozo de Muros, folio 29/22, Joaquín No
ceda Fernández,
Hago saber : Que en el mencionado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento, en fecha 14 de los corrientes, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes de octu
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la R. N. A., Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Algeciras y del expediente núme
ro 18/1954, instruido con motivo del extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Algeciras Enrique Rodríguez Ro
bles, folio 106 de 1946,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del De
partamento Marítimo de Cádiz de fecha 21 de julio
del corriente ario se declara nulo y sin valor alguno
el aludido documento, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Dado en Algeciras a los dieciocho días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1
Teniente de Navío (R. N. A.), Juez instructor, José
Luis Sicre de la Casa.
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